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T r i a l  T i t l e :  C h e m i c a l  c o n t r o l  o f  s k e l e t o n  weed. 
T r i a l  N u m b e r :  87PE17 
L o c a t i o n :  Chittering 
S o i l  T y p e :  W h i t e  sand 
A p p l i c a t i o n  Record: 
S p r a y e d :  21.5.87 
T i m e :  1 . 3 0 - 5 . 3 0  p.m. 
S p r a y  V e h i c l e :  H a n d  lead 
N o z z l e  T y p e :  8 0 0 4  LP 
P r e s s u r e  (kPa): 
V o l u m e  o f  A p p l i c a t i o n  ( L / h a ) :  = 1 0 0 0  L/ha 
Temp.  D r y  B u l b  ( ° C ) :  21°C 
Table 2 4 .  87PE17 C h e m i c a l  c o n t r o l  o f  s k e l e t o n  weed 
Treatment Rate/ha 
% k i l l  % 
20/7 
kill 
24/9 
Counts 
Daughter 
rosettes 
m2 
4/12 
Adult 
plants 
m2 
4/12 
Top 
dry 
wt. 
g/m2 
1 T o r d o n  5 0  D 2 . 5  L 97 70 2 6 0.1 
2 T o r d o n  50  D 5 . 0  L 100 98 0.3 3 0.1 
3 T o r d o n  50  D 7 . 5  L 100 100 0 0.3 0 
4 T o r d o n  50  D 1 0 . 0  L 100 98 0.3 0.3 0.09 
5 L o n t r e l  L 0 . 5  L 33 7 25 61 2.15 
6 L o n t r e l  L 1 . 0  L 66 52 2 9 0.15 
7 L o n t r e l  L 1 . 5  L 100 95 0 4 0 
8 L o n t r e l  L 2 . 0  L 100 58 0 6 0 
9 AC-263  499 1 . 0  L 0 0 34 100 2.96 
10 AC-263  499 2 . 0  L 5 0 14 80 1.83 
11 Ally 10  g 70 0 100 171 7.48 
12 Ally 20  g 10 0 26 152 1.76 
13 Oust 0 . 5  kg 64 50 60 161 9.6 
14 Oust 1 . 0  kg 47 95 14 60 0.09 
15 Isoproturon 2 . 0  L 6 7 30 109 3.51 
16 Isoproturon 4 . 0  L 10 2 67 125 4.15 
17 Nil 0 0 44 126 2.31 
T o r d o n  5 0  D & L o n t r e l  L a p p e a r  t o  b e  t h e  o n l y  c h e m i c a l s  t h a t  w i l l  give 
e f f e c t i v e  r e d u c t i o n  i n  t h e  d e n s i t y  o f  s k e l e t o n  w e e d .  H o w e v e r  b o t h  these 
c h e m i c a l s  a l s o  r e m o v e d  a l l  o t h e r  b r o a d l e a v e d  w e e d s  p r e s e n t  ( c a p e w e e d ,  clover 
a n d  f l a t w e e d ) ,  l e a v i n g  t h e  t r e a t e d  a r e a s  g r a s s  d o m i n a n t .  R a t e s  o f  7 . 5 - 1 0  L of 
T o r d o n  50  D a n d  1 . 5 - 2 . 0  L o f  L o n t r e l  L a r e  n e c e s s a r y .  H i g h  r a t e s  o f  A l l y  and 
O u s t  h a v e  some  c o n t r o l  o v e r  s m a l l e r  ( d a u g h t e r  r o s e t t e s ) ,  a n d  t h e r e f o r e  may be 
u s e f u l  t o  c o n t r o l  s e e d l i n g  g r o w t h  o f  s k e l e t o n  w e e d .  C a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  with 
t h e  u s e  o f  O u s t  b e c a u s e  i t  c o n t r o l s  a w i d e  r a n g e  o f  p l a n t  s p e c i e s  a n d  could 
l e a v e  a r e a s  b a r e  f o r  a s e a s o n  o r  more. 
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